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franeia ante el peligro de la guerra 
química 
a Beni Aros 
haga uso de las mascaras y sé p | npnp*a1 ftahallprn 
refugie en abrigos existentes 111 a l O a ü C l I i e r ü 
al efecto, séi apaguen los fue-
gos y extiendan' cortinas imper 
meabllizaclas contra los tóxi* 
Doi'j función en los aparatos de 
de*i^feccióiT, y regeneracián 
del aire, etc. 
EN EL HOSPITAL CENTRAL 
Señal evidente de la pre- Otros muchos podrían apor- proyector, s y artil lería a^tiaé 
ocupaciórni que (empieza a seP- tarse, si los datos concretos rea. 
tir Francia anta el problema señalados u'o bastaran/ a dar Más de 25.000 voliuitanos, 
de la defensa de su territorio idea de los ieUpa;ntosQs "efectos en m mayoría empleados d i en Ia vecina »"-ación ^ p i e e e n a y ayudente señor Pujalte ^ otra confereincia :nt'eresan 
Hoy saldrá con direccicYi al 
Jjemií- de Bí ni Ai 'ós S. E ei 
general don Federico Caballe-
ro, acompañado del jefe de E: 
La próxima eoníe-
reneia 
Pajsado mañana sábado día 
No es pu^s de extrañar qu* |a(j0 Mayor, señor Pedemomte 20 a las 6 de la tai,cle se a'nu;n 
aéreo, ha constituido la serie que cabe espirar en la guerra banca y comercio, están im- Quitarse ep torno de esta cues 
die conferencias que, orgaini- futura de las incursiones de ae critos para servir m la á r t m - tíón .much(>s' elera *,ltos de im visi' 
S E va con,el propósito (Fe t ís lma del curSo ^ue y h ^ ñ 
tar aquel c a m p a ñ i s t o y al celebrando ni el Hospital Gen 
zadas por la Asociación: Aérea ronaves análogas a las citadas sa antiaérea, que so halla d i - Portanit,e significación, si^do mismo tiempo pasapá rCvista tral la brillante oficialidad del 
francesa y la Liga de propagan cimndo se lancen al espacio vidida en 37 sectores, fundió- de esperar que a la formación al Tabor ^ se ,e,nciientra 
da Aeronáutica, se hanj desarro cargadas con el máx imun de nâ ndo en todo momento la v i - del "Comité provisional de ac d.eslacado 
liado en la Sala Wagram por bomba* explosivas, incendia - gilancia avanzada, pues ei res- ció^ para la protección de las 
personalidades ilustres de la rias y de gas s nocivos, qu? t-o de la orgaización sólo se poblaciones con,tra los gases 
polí t ica y de la t á n i c a aero- puedep transportar. Pero, pop moviliza en caso de maniobras tóxicos y la guerra química•' 
náutica. si ello no fuera suficiente pa- o alarma. creado por inst igación del 
Más de diez mi l personas ira despertar mire los fraace- Tan potente organización, «eneral NÍP'ssel Y ^ue' Oonstitü 
DE SOCIEDAD 
h&n acudido a escuchar a los ses Í05 Ju«to^ Fec^tós, que ya qile stfo pop lo que" <.e refiere >'e la Primera manifestación 
oradores, quienes se han esfor experimeintan- otra circiinstan a artfflería cuenta cm c i e ñ e n efectiva dc la .labor ^ne Fran 
zado en. mostrar, con gran cía- cia viene a justificarlos aún ta bat^ias at iaér, as, se ha cia se P^epa^a a en 
ridad y abundante cita de c i - máíS y a señalarles el camino jUZgado insufleieinte dvspués 
f"as elocuentes, ei peligro que que les será ineludible s guir de maaiobras aéreas de es-
actualmente ofriece para un para garantizar la seguridad fu ú\i\mos años 
país el iinusitado desarrollo en tura de s4us dominios. gj|0 para formar idea 
otras .naciones, muy especial- La de que las grandes poten temor que la guerra aero-
mente en Alemania y Ruslia, cias no solo se preparen para química impira a la nación b r i 
de determinadas uidustrias dirigir posibles ataques, sino 
que crecen paralelamente; a la qu s t imul táneamente realizan; 
ra garantirse de posibles ries 
gos futuros, sieguirán otras mu 
chas, retveladorasi todas ellas 
de la a tención que la Repúbli 
ca francesa otorga a su potri l 
cialidad mili tar y a la segurí 
dad de su territoric. 
Cuerpo de Sanidad Militar de 
la Circunscripcicn. 
La conferencia próxima es-
tará a cargo del distinguido 
médico don Luis Sánchez Ca-
puchino que: expondrá el si 
gu íen te tema "Exploración del 
riñó;n". 
Agradocemos vivamente la 
Par-a *! próximo día 6 de Evi tac ión que ŝe (noSl ha en-
, . , , 1̂ ^ i ^ o viado para asistir al acto, abr i l ha sido fijado el .enlace 1 
de la bellíisima y encantadora JÉÉjiaBBBBBÉBmB^^ 
señorita Juajnita Sen Pedro La t)0.#:ci,a a 1AC C A m a 
rrea, hija del ayúdente del. ex i \ o V l j l a Q IOS u O I I l a N 
Próxima boda 
Aeronáutica. Una. labor preventiva, desarro-
Ef-ectivameute, AJemainfla , Haindo sin regateo de ningún 
merced a las fábricas de; avio género, vastos planes de de-
cies que ha 'montado fuera de féñéh |contra la guerra aero-
sus fronteras y ai irecurso de química y procurando cada 
enmascarar co»n el t í tulo de c i - un̂ a obtener de los preparati-
v i l a cas«i toda su aviación, se vos de las demás la informa-
calcula qu6 en un momento da ción más minuciosa y comple-
do, el de rotura de las hostili- ta. 
dades, podría eo^tar con 500 Racientemepte la irevista ru 
aparatos y la seguridad de ver sa "Aviacnima Gazzeta" publi 
este número cuadruplicado po c5 Viteresainte-s datos de orga-
co tiempo después. Sus fábri- nización defensiva de que Lo¡n 
cas de productos químicos po c\res está dotada desde hace 
seen la necesaria aptitud para poco más de dos años, 
elaboj-ar, en czso preciso, eje- Existe allí un organismo es 
plosivos, gases de combate, pecial encargado de esta def^n 
bombas i.n.ceindiarias y demás sa? la "Aerial D-eítein^e of the 
elemeintos que utiliza la gu^- Q 
celejntísimja señor general Ca-
balliero, comandante \dc\\ Pe-
dro San Pedro, cqn. 'el distVi-
En cuanto a Alemania, no ANTONIO GARCIA VALLEJQ guido y joven capitán de Esta 
tenes 
San J o s é 
A cuantas señoras, señoritas y 
caballeros, celebran hoy, festi-
vidad de San José, su fiesta 
onomástica, DIARIO MARRO-
QUÍ les envía su más cordial 
felicitación. 
Salieron para Arci la en la 
do Mayor afecto a la Ispeccicn m a ñ a n a de ayer 01 comanda.n 
gejnemi de Intrevenciones M i - te secretario don Eladio Ló-
litaivs den Emilio Pardo. Fer- pez de Haro, y ¡ei capitán auxi-
mández-Corredor. liar dqn Manuel Martínez, con 
La boda de tan distinguidos objeto cíe revistar el distrito de 
jobees que so,ni estimadísimos dicha, plaza. ^ 
ie¿ ¡nuelstra bu^na sociedad Eni Arcila y acompañados 
ha die constituir un solemne d-el cabo de distrito señor Co-
ac^tecimiento. iomer, inspeciaiaron los servi-
Lo3 futuros señores do Par cios del misnao, después de lo 
do Eeitínández Gon-dor están cual regresaran por la tarde 
recibiendo valiosos v artíst icos Lal>ache, después d,e cum 
wegal4s de sus distinguidas plimentar a ias primeras auto 
amistades que sen muy aume 
ireat Br i ta in" , dependiente pasa día ski que, surjan, nuevas p l g j f j f g UnArQ 
leí MMsterío del Aire e insta- publicaciones, señalando nor-rra química. ^ 
Rusia se p r o ^ e m hm* lada .«> u>n gran, edificio p r ó - mas de caracler técnico papá 
d u p l i c a sus fuerzas aéreas , ximo al aeródromo de Pr ik ig lA coxtótruccióia de edificios y 
que hoy ú l s p v n m de m i l dos H i l l , que e* el encargado de su ^udades, en p rev i s ió^de ata-
c i a tos av i l e s . Onmin m el protección inmediata. ^ aére(>s y manifestacio-
franela 
rosas en Larache y Tetuán, 
Vivamente agradecemos la 
i;nvitfíción que no& ha.n eínvia-
do t rn distinguidos- jóvenes pa 
ra asistir al acto é& su 'eííluce 
EN EL TRATHO ESPAÑA 
ridad;es de la citada población 
Hoy y con el mismo fin sal-
drrn para Alcázar y durante 
las primerajs horas veriflcanui 
la revista de aquel distrito 
Tánger, 
Él edificio está enmaPeara 
do hábilmente, en forma tal 
que s-3 ofrece exteriormente 
fifsi de vigorosa propaganda en, 
pro de la defensa aeroquímica. 
En ellas sé pone de man/ifies?-
to la necesidad de estudiar los 
Nuestro querido 
compañero en la prensa tange 
rin>a y director de "La Depeche 
Mari^aie" Fierre A¡ndré" h^, 
embarcado ayer en el vapor co 
meo que lo cenducirá a Alge-
ciras. 
con, el aspecto y actividad de planes de desarrollo futuro d 
\iM gran casa de comercio . c}ufiados, at ^diondo a esc pe-
Merced a la organización de re g,eparaíado p0r bosques y 
ferencia, Londres está e!ncerra jardi'neg los barrios moderno, n aicia en, Madrid se traslada 
do m un circulo de 80 k ü ó - ^ Cílsco ^ t i g u o , diseminan- rá a Paris. 
metros de radio y 500 de des- do las edificaciane9 v procu- La au& i cia d ' l señor Andró 
arrollo, cuya circunferdncia que é.gtas sean de pocOS será de u. .as cuatro o cknco se 
constituye la Ifeeta más avan- . ^ grari ^ ^ t e n c i a , i-Hro- niaras, y asumirá in :er\ amen 
zacla de la defensa, hallá'ndo- du(¿eindo modificaciones en ed te í r ^ i ' oció-?. d-•! p riódico ci 
instalados en ella más de im aica;n,tarillado cnn. miras a fa- tado su redactor jef • M. Henry 
momento preíseinte can 280 em 
presas químicas, capaces de 
\m% p^ducc ión media de 
37.000 toneladas de productos 
.Químicos y construye bajo la 
dirección de técnicos akma -
P^s, tres zepeliynieis, quei u t i l i -
zarán gas helio procedente de 
los yacimientos de que está do 
tado su sueto. 
En la úl t ima Exposición se 
ha podido contemplair ,el hidro-
avión alemán "DO-X" , hermo 
sa aeromve dotada de radio de rtanf0inor, ri* nnf^to- do vi f f i - , . . Uv^^a^A nn rídn ftmíírft iaues 
, • . K.aa . . , . centenar (l •• pue^u'« ae vigi 0 ¡mar ia evacuación e]aiM de BroM-a-rd, qu rioo auu^o 
acción que alcanza 500 k i lo- lnl,,i,ift A^^ñn^ dp teléfono na clumr 1 evd^Utt ¿ 
metros con 5 toneladas de car ! ' 1 ? 1 ^ ^ases ^ í ix i a í l t e s ' d,sPó a {r0-
car ra denunciar ra.pidjamielnte el de ñuhiefv(i _ 
paso de un avión y su di.rec- ^ para réfugio mx cas0 he-
clow1, casorio y atendiendo a otras 
Sigue a ésta primara Hn-ft proscripciones especiales, 
una zo-ia de localización., m la p0r ^ pan0) ^ m iminX' 
iado hidroavióm, que después cual s> ^uexlc PlveiCÍS&r' ***** ve a Slls habitantes acerca d 
de volar sobre Suiza, Holanda, c ^ » Esternas y a aparatos ^ medldas a que ^ ^ *pé* 
•acústicos eléctricos, la s i túa- lar en cas0 de aiarma5 habieiU 
ción de ito aviósn en, momeatos- do efectliad<) verdaderos si-
determiinados. mulacros etti algunas capitales 
Los datos asi obtenidos, s<ó como "¡n. ' íomsk y Wras-^oyars 
dio de acción de 1.200 kiló- como se comprmde, vaUosísii donde ha llegado -a lograrse 
tfteiroa para d k t lioneladas de mos para la defensa activa, en que a una señal, se interrum-
fcaíga ütiU comendada a aviones de ca2a pa la circulación la población COMPRE DÍAÍIIO MARROQUÍ 
El debut Oesyat-Ca-
fraseo 
EN EL CASINO DE CLASES 
La eonfereneia de 
hoy 
ron acoche su presentactójn ¡en 
Después d^ una corta perma , m . „ « . , , 0 , , 
. , el Teatro España lOs espectá-
culos Desval Carrasco. 
ga út i l y a m i l cuando sí re 
duce dicha carga a tres tone-
Üadas. Actualmeinte cautivan la 
atftinjcíón mundial las brilla^,-
tes pruebas que realiza el c i -
Inglaterra, Frarntela, Éspaña, 
Baleares y Canarias, se propo 
he acñtneiler la iraxvesía atlán* 
lica Sur contando COÜV ün ra-
. Como ya ítjnunciaiilós, hoy 
. ». . tendrá lugar ^ i el Casino de 
Oqfii una g r m 'entrada hicie ^ l ; - .p.-, Aa , ,n.„. 1ñ 
Liases de esta plaza a las cin-
co die la tarde, la cdiiferioacia 
que so"bre el tema "Capricho 
literario" da rá el distinguido 
Pri^meramí nte pusieron en oficial dé rateademeia dcii Fraii 
escema la comedia ¡e» dos ac- cisco Muro Gómez, 
tos "Lo qu? r o muere" siendo 
muy aplaudidos al finalizar la |$M&$^^^ 
obra sus intérpretes. / l ' /> 1 _J 
La segunda parte del pro- ^ 7 UffímÚ tíOVedad 
grama estuvo a cargo d • nota- €11 COCflCS Renüllit 
bl|és artistas que ej . cutaroiu bo 
Unión Española 
AVISO 
mitos húmeros de varáetés so-
bresaliindo la escultural L u i -
sa de Tormos (}U(V baila magis 
!ra ímente , por lo QÜ? ^senohó 
grfndes aplaustig 
Él plibíióó salió .SHtisl'oclui 
Hoy jueves ^ 1 motivo de &e'l es roc táculó y ^ a "nche 
la feaividad do San José, se ^«brá otra gra.hi e.ntrada para 
celebrará ira gran baile de 50 admi rá r a la variada cómpSh 
c i clad a las diez d • la noche. ñ ' a r^sva l -üar rasco de la que 
mñan;a 1.03 ^cu^iremos C;on 
ftWtiiiiiWiWiaiiiiiiBBFfftniiwwi^fmwPtwBffi <'Xtensión. 
El PRIMACUATRO es el co-
che ideal. Económico. Cómodo. 
Barato, 
adquiere con grandes fad* 
lided^s de pago y está al alean* 
ce de las fortunas más motks* 
ít>s agentes SeííoreS DHtga 
1 lermanos, concedeti los planos 
que Vd. ftétesitéj y ^^tán a sü 
disposición pñfñ hacerle una 
pruebü, sin Compromiso alguno 
para el cliente. 
/ e impresos de tedas etnses en 
tatmm rrmrfnr wiitir'i»rrTTri«iB-<iñffnf.riii'-u*i 
MAGNESIA 
S P E L L E B R I N D 
E6 E ^ M f j Ó R - . D E ¿OS PURQAnTE5 
p o r q u é e s a g r a d a b l e 
e c o n ó m i c o 
y e f i c a z 
• a 
R e f r e s c a 
D e s i n f e c t a 
Representanies para 
España: GIMENEZ-
SALINA? y C>. $«-
guéi.I y 4 BARCELONA 
Compañía Trasmediterrónea 
LINEA BARCELONA, AFRICA GANARIAS 
Salidas dé : Dé Arréd'fé él martés 24 fe 
Barcelona los juéve¿ 12 y 26 brero. , 
dé fébrero. Dé Las Palmas los juévés 12 
Í Dé Tarragona los víémes 13 y 26 Fébrero y 12 marzo, 
y 27 dé Fébréro. Dé Ténérífe Ios vlérnés iB y 
Dé Valéncía los sábados 14 27 Fébrero y 13 Marzo. I 
y 28 Fébrer0- m Santa Cruz dé la Palma\ 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODiT( 
RA ALIMENTACION 
PA 
Dé Alicante l o , lunés 2 y T "̂ ¿'"r""., ^.,' ' A/. Aai 
J los sábados 14 Febrero y 14 de 
Marzo. 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Cartagéna los mar tés 3 
y 17 Fébrero y 3 Marzo. 
Dé Alméría los míércoIés ", 4 
Dé Cádiz para Barcélona los 
Iunés 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los mar tés 17 Fébrero y 17 map r 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévé,g 5 y z0' 
i d Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta los víérnég 6 y 20 
Fébrero y 6 MEBTZ.O Admítíéndo carga para Tán 
Dé Cádiz loa domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo ón 
22 Fébréro y 8 Marzo. Céuta. 





























Ferrocarril da Larache a Alcázar 
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E S T A C I O N E S 
{Anamafa, 




S o n l a s m e j o r a s d d i m u n d o 
La léche coi^déusada ESBENSEN es fabrídada con léch© 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
[os ríco3 pastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé ésie a r t ícu lo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
dé P F. ESBENSEN. 
í Ilcpresenta.nte en Larache': Antonio Lópéz Escalant. 
roQ^rril d# Larache a Alcaiar 
T A R I F A DE TRANSPORTE $ E MERCANCIAS E N SERVI-
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RACHE- ALCAZAR Y VICEVP RSA OÜE EMPIEZA A REQIB 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 
NOTA.—El servicia dczt s la Plaia de fiipáña, ei oombíaada 
lae aeckas-aalaKÓvüas da la Emptwm «Hernánda» Aermaaei.» 
Lan oka 1 / d» Saclkmbrede 1929, 
LA D I R E C C I O N 
El Cocodrilo 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrn ímun de peroepeíón 
De 10 a 49 kilogramos ptas. l'SO m ín imun d'e pero«poíóti 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mí-ciimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas r 5 0 por fracción de cíen kilos 
Be 1.000 en adelanté, a peseras H'OO loi 1.000 kilogramo» 
por fracciones de 100 kilos 
N O T A .—E l transporte de mercancía i ge efectuará de alm« 
Cea a almacén, siendo por eu<i;1ta de la Empresa loi g»«tos d ' | 
c-ai'̂ a y descarga. . | 
OTRA^—Quedan excluidas d,3 esla tarifa, l»8 m^rcancíaB 8} 
^uiantBs: metálico y valores m lamable-s y peligrosas; masas 
índivísibes, vclümínosas o de d n^Tisio^^s exoepoíoríel^s; J)* 
j*í: leña y transportes fúnebres 
o o 
A r a 9>A^mk s i A ¿r 
Sx^feieaíe sonricíe ds CEomedor a la carta. 
Sabida* da excelentes 7 acrediiadas'miirfas.-T^pIírveriAdei 
PKBNTB AL T E A T R O ESPAÑA.~LARACEáH 
m m s m m m m á m i " i 
L pvm* fs*»múiút* kaeiUMOBaa 1 ma*m & Wlor Oonâ ei § \% fiarte 
*, *»^* «ê tóito son aa «xs^cal* natsAro «la ac^i»* 
Úompagnte jfflgeríenije 
Sociedad Ainóníma fun 'ada en 1.S77 
Capital 105.000.000 de francos completamente 
d ^ m b o l ?ados 
Reservas 89.000.000 francos 
Domicilio social: ParK 50 Rué d'Aanjou 
I Monopolio Tabacos^del Norte 
dé Africa 
»ifTva r.Afí.'r i¿ 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríclate's' a la vis ta y con pre-aviso 
Imposicíonies a vencimiento fijo 
Desencinto y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobne mercancía 
Envíos de fondos. Opera cionies-sobre Tí tulos 
Custodia de Valores 
Siunrípdomes. Pago de Cuponets, Alquiler de Cajas 
Cauda íeg 




l̂eadniira %xiTt a rieran 
G«n«r Parlsgét Compotidoi-a. mox -íf* 
Pisadura Superior, eunríerón 
WOP ú» un dí*.. caarterón 
VictcrH Snser.ia. n adio r-uartf:^» 
La Rifefta. iii«dJí #uarl«róo 
G f A % \ ». i , o s > 
Gofotíiaie*, íá iá. l(t ' í 
Ovalado? Sufjrdom í*? i«S. i4 '/> » 
t 'He^os ecsf-W-í'.s id. íá. id. 4 
^j&arlu:» 
^ 1 a Á & 8 O « «l l i a 4 
D@ üanAriafi 
Di ffid^isat 
f*»eta» f té 
faa^# «'SÍ 
Ageincias FRANGÍA 
y en todas las Ciudades y prinicipale& Lecalidade3 
de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
•£&laa Parl£g¿§ 
Boyo Moafcsmy facera s 
Üoroiiai 
Bravea Gosaag^ A 
HBitgH 
aí«£?7ÍU^ tSDÜLL^. CAÍfefAS 
I^^l f<<A 4 i t B A S i 
I I H 





1 n i 
GOUESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
SÉ 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
La V a l e n c i a n a 
« 2 1 9 1 4 BiWálffllíAI 
J o s é L l o d r a S a l a 
Aulomóíiifii df «rau lujo, fran ?M iáei í fi^ feUlifiM iBaiTtiiMi, 44 
jpmyr*^ antigua, con maternl modorno WfQpIfitffl A 1AI aABMÉA* 
raí qui paporrea X »ei:iQe*l ^xper. msntaáfi, 
BIWYIGIÜ PUJÜQ KNTRü u i ü T ^ XAGUg BAB XáBA 
X á m i l , iAQILA, LáüJSB 1 áiíiABÁB. 
BtíláAIfi nflBAUOAAlBEftllgil á i AlttÜ i i I t M . l i MMttMli» 
109 l l Imicflia £LA BlUifilA'. 
BBQXÁ A XBXGAB» E«U l l i g ü lia i l ' l ^ l i ' l ^ iA'ifl. l i A l j i» 
ia a«, 
QaU£A T*TÜAS TAMflBB ABnfíilF Afff fl^i l'M | 
filüTA yBTÜAÍÍ S'SAIA A1Q£LA LABAQBB PIMBOTOÉ I 
CSUJA ^TUAíí XÁüSHji Z ' I i 11} 
TJkTRm JAKUKíU a, iaa Aa aa, ü'Mk 
£MTIJM i'3AiAa mMJk feAíMi^ BBj( I , ü . 
¡ElTUAIi X A ü m ; 7JÍ Afl'M, l i ' M . 
T ^ m m 343 IAZAJ, Z'ifl^ 
XAJHgaS AMCSLA LáHACgl ALG^ZAai ft !•'•«. 
¡EAÜQBB AAGILA LAlAtíMA; Z , irw, I « ' « ^ t i » ^ -
EMS.mjR If iXüM SBOXAd i ' ü . t i<»Mr 
XA^gSl ÍAÜMJÍ 
^XüAi í GJIÜSAá fft i l 16, 
XAÜMIi ^ « ( i l ^ LABAOJilS 41 
ftAB TA2>A TBTÜAIS GSÜEA: ií'Sí 
BAB TAZA SITüAíf TAHaBSi 18 | |a 
IIAIAGHB Sft|5]KiIS MEQARBT « MIS BBN1 AÍLQB f i l 
ALCAZAR yAATOF TBFjTO MSI SRAÍU Ti f l i . 
iAB TAZA T S T Ü ^ S'GAU A f i C l ^ ¿AáAüJUll ^'1^ 
LABAnWJÉ IM3IL SWQBli, 7, i r í e if^ 
Í-ABAGSJI A l CELA 7ANS1S T l l A N G1ÜTA:, ¡T irAC 
LABAGHB AEGILA B/gAlA TBTD^N QIU^AS í i V l f 
LAftAQBJB XAUBN BAB TAZA S'B i ^ ' 
LABAOHB ALCAZAR 8, 18. li> 0f 18 18 IS 'gf. | r | t x»m 
ALOAZAB LARAOHa: i ' i i , 8'8e, 0, « W 'u'Bf ' l A i f f i t . Ift 
«SBASAl fiÓAGBá AiBCSÉA SAI G l B j i , » , 
SBlTiOLQ P8 SS^ASA 
^ P ^ M i l plfl^oa ¿i gran lû o 901 fcutaaeg índiYidualaa BTDDJ&bA-
KMI fcPANBARD UÍVA8^)R canc ozadoi «a Jai l a « ^ pnUJo» d# 
Amfeiea fe ifi Xarli. i^filaloe |B íomblnacióa «on % Uagada i nMUM 
üi íog fcasgn, Eá»ide ü PAdia z jf «villa, para Qadiü, Bamiim t i 
tíssíialís Unüi Ü iiUora&rilii ilAaialaiH, 
i iUdai Algiateii f u » m i l f la| 18*18. 
ftalidag ¿i Gédii AlfliftiraS I lai 7,88, 
Iftlidal Ü AJat |i?ai »ara JiCiB I Brrilla a la| ir88 7 i r a», 
BAU& Ü Uxüli 1*» JMÍB, AliMiru a 9 99 s rWf 
QOlSPíOTS ilBQIQB BB KfiQAft LAB AOBBBIAI X fiTlffiBAI ^ 
flíGO ESPfiWíi DE CREDITO S. Jl. 
MADRID 
Oaptial 10i> míllonti de pesetas 
Desembolsadas: 48.683.750 pesetag 
Reaems: 64.960.329 
CAJA DE AHORROS 
Interesa 4 % anual 
tMsposícíones «in previo aviso 
CUENTAS CORRIENTES 
« la vista 
GÜ peaelas y francos 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Larach^ 
Horas da Caja 'df 9 | l f 
CDDRXIÜ) 
EL CAMBIO DE HORA EL ACUERDO FRANCO-ITA-
LIAN o Noticiero^Local 
Una protesta de los 
empresarios de tea-
tros de la Zona 
Los empresarios1 de teatro* 
de la z^na del Protectorado 91 
han dirigido al 'miailstro de lu 
Gobernación para protestar del 
¿Cuáles serán las 
eineo potencias que 
Se encueaitra mejorada la 
mo-n'sima hija de ¡nuestro «s-
Ümádo amigo el fuiicionjario 
de Obras Públicas don ESanqúé 
harán el texto deíí-subiz^a la que d.̂ amos u* 
rápido restablecimi'&nto. 
nitivo? 
" De la pfnínsula a donde fué 
U L T I M A H O R A 
El Gobierno va a proponer al Rey el 
indilto del capitán Sediles 
CAMBIOS 
Fran co i WashÍ£|ito;n.—Dvigth Mo co-a motivo ciel fullecimi?aito 
establecimieto del cambio ác rrov, senador de Nueva Jersey de su respetable padre (qu'' 
hora, sumájndose así a la pro- p e g a r á hoy probabletmieP^ a m paz descaíase) regresó a PIDIENDO EL INDULTO DEL 
testa genieral die los empresa- Londres. Larache n distViguido ínter- CAPITAN SEDILES 
rios españoles ante los, perjui- Seguidamejnte se nUrevisla vector de] Banco de España 
cios que irroga esta medida gu rá ^ eü embajador de los Es don Pedro Menéndez, que es- Madrid.—Fu Zaragoza se u* uatiA* u ^ A K J h h d l P - Q 
bernativa a lois e-spectáculos pú tados U^idojs en, Lcndres res- ta qfecibiesado "numerosas mués formó una gran manifestación 
CONFITERIA 
felá Dulce Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
RZeapertura de despacho al pú 
blíco en la calle üued í ra junto 
Caca Balaguep. 
rio de Ti rona , ajau-nciia el des Se confeccionan toda clase de 
cubrimici.ito de un -nuevo pía- a„„or, j . . , , . . , , . , encargos co^ la puíitualídad y W t a que ha denomi'nado 0 • r J' 
"C A 1931." buen gusto que tiene acredita 
do este establecimiento 
EN 1934 TENDRA LUGAR EN 
LONDRES UNA EXPOSICION 
CIO 
blicos. 




Fin la, tarde de ayer fué víc-
tima de un sensibLe accidente 
pecto a la sug.estió.;n 'emitida tras de pésame por la. d^sgra- de ielemeintos republicanos qu^ 
por las cinco potencias signa- cia que le aflige, solicitaron el indulto del capi-
tanas de la coníereincia m v a l A las maifestacicies de pé t m Sediles. anuncia que el Gobienno egip ^ ASÜIROTWUKA « 
de Londres v que han de pre same que está recibiendo el ŝe La Policía disolvió la man i 010 ha reptado *! principio de 
parar la redacción del texto de ñor M^nendez la festación _ ; • " S t a ^ t f ̂  ^ ^ 
ftnitivo de! acuerdo ^ a ] fran tra ^ r t a s 0h™* ^ ^ t e egipcio, 
EL GOBIERNO ACUERDA alsi como algunos de lo8 teso-
PROPONER AL REY EL I N - r09 hallados en la tumba de 
DULTO 
co iitalirno. 
Antes de su marcha para Tutankamein. Bn la tarde de hoy se veri-
del que milagrqsamirinte ha sa Londres el señor Mopov se ha flcar¿ ^ acto de impon.er las 
lido ileso el distinguido jefe de entrelistado con Stimson res- a¿uas dn bautismo ai mo.nísi 
las Intervencionies Militares pecto a, las diferenvias exis- mo ^¡g0 da(jQ a illz pe'ciénte-
dqn Eleuterio Peña . tentes re.specto al acuerdo fran veinte por la joven, y bolla es ha acordado proponer a S. M . 
Un camión a la altura del co italia/no. posa de muestro estimado ami- 01 Rcy el i)udulto del capitán 
Consulado cíe É-spaña atrope- E l siecrctario de Estado amJi g0 ^ conocido industrial dcri dediles cendenado a pena de 
lió al temejnte coronel Peña, ricano espera que el señor Mo Enrique Miranda. muerte por los' suceso^ de Ja-
arrojéndole al suelo. rrov podrá convencer a los go ^ ^ ̂  ca 
Afortunadamente: el .accide;n biernos iinteresados de que la f _ Ttyn este s'enüdo el Gobi^nio pa|omap ^ avj^[1 ar. jr 
te ino tuvo consecuencias más colaboración de las c:nco prin Regreso de España la dis ^a telegrafiado a Don Alfomso oiq , ^V/1 Para íriS,r . , , - 1 t • , tinffuida direotnra HP Gninn F« . _i - ,, , ^ sie al morte de la Argentina, graves, lo qu'e vivamente cele cipal's potencias navales1 para lu,&ULU(I ^^IUÍa ue unupo ILS y jjaHece ls!er q\\e el Key se D , 
BIOLOGICA 
Medicina g»n«rft̂  
Tprrljoí It, Kintilft> 
KAL49A 
EL VIAJE DEL PRINCIPE DE Bü^hi^ai^^ma^^.^aiviaffiMMMMM 
Se asegura que el Gobierno Q ^ g g Á LA AMERIGA DEL 
bodegas Fran-
co E s p a ñ o l a 4 
uMt tOia 
SUR 
Bue,no3 Aires.—El pnicipe 
de Gales y su hermano Jorge, 
lijan salido del aeródromo El 
bramos. la r e d a c c w del acuerdo defi-
nitivo no es inecesario. 
colar de-Larache señorita Ma-
ría Luisa Mellado 
yTniversarío EL JAPON SE UNE A LA TE Ayer estuvo c|n Sidi Buker y SIS BRITANICA Sidi Hedi, el ilustrado jefe de 
Estado Mayor don Carlos Pe-
Tokí.o—^El .gobieno japonés demonte. 
mmeístra propicio a la conce-
siójn del indulto 
ATENTADO CONTRA UN 
CONSEJERO COMERGtAL 
SOVIETICO 
Ayer se ha cumplido el pr i 
mer anivíersario de la muerte ha aceptado la proposición h r i 
dfe ¡ba señora (loñ^a Margarita tánica preconizando la reunión 
GH.goria Salas, madre áH de uaa conferencia de juristas Procedíate, die Jaca ILegó 
celentísimo señor do,n Teodo- para laborar la forma defi¡ni- ^yei> ^ i t e o de lioencia don 
miro de Aguílar, Delegado Ge- va del acuerdo 'naval franco- E ^ ñ i o Talavera, suboficial de 
n'eral de la Alta Comisaría. italiano. Infajntería ^ 
Las mbas que se ha;n dicho •» • 
ayer ien la iglesia de Nuestra fereicsigi8i8i»pa«iHi»Ba?<pa^^ 
Steñora de las Victorias de Te P j i a f n j * / * P n f l H f l D f l f a l 
tuán, fueron aplicadas por el UCUdyK b O U l l I l K í l 101 
alma dje la fi;nada, viéndose la ORTEGA HERMANOS 
iglesia llena de (fieles, pertV'me , «• 
onates a todas las clases so- ^ , , 
cíales. Cocnes de uepcia-
Con tan triste motivo reno- ClCPÜ, OCQSlÓfl 
vamos a los señores diei Agui 
Pan's.—üih individuo cuya 
identidad se ignora, ha herido 
muy gravemente (eista mañana 
co¡n varios tipqs de revolver al 
señor Nik^iff, cosiejero Comer-
cial soviético en Tokio en el 
• instante ejn que éste salía de 
Para pasar revista a las fuer su domicilio, 
zas de su mando llegó ayer d- Inmediatamionte se dió a la 
Cueta corcinel jiefe d'e la fuga, pepo horas después se 
Legión señor Li|nieirs. Constituyó en pri.'sióin, 
„ , n n ACUERDO COMERCIAL 
En el sortieo cla. la Cruz Ro-
ja celebrado ayer correspondió r , t^, ^ u' J , 
l i ' « < i n n Londres—El Gobierno de a 
el premio al numero 100 
UNA MDELALA DE ORO A 
UN INVENTOR 
Habana.— La Saciedad de 
Geografía de Cuba ha hecho 
entrega la medalla de Oro al 
célebre inventor francés Gieor 
ges Claude en recompenisa a 
los trabajos y estudios del c i -
tado sabio sobre la utilización 




LOS nJORBS VINO» DI VMB^ 
DCUrtt 
Y O 
f 9 t 9 d e A r t e 
Mvda.KeinaDtctoHa 
T A N G E R 
l<ip >ei iíestimOTio de tauestro s&n Renault, conducción inte* 
t i do pásame. ríor 6 e.v* 4 plazas 
Unicn Sudafricana acaba de Bstacíóín veraniega. Salubridad completa. LA MEJOR TEM-
concluir con 01 Japón m acu^r PERATURA DE MARRUECOS Noches fi^esc^a |sín humedad. 
Se Valide u^ coche marca ^o eomiC-rcial en, vir tud del Baños de mar con iseguridadfabsoluta. PIa>vi winejorable. 
El general flogués 
en Tánger 
7 c.v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros^ 
4 c. v* 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo» 
5 plazas 
TrngeP. -í)e la capital del r, /> •;• J t w t , . t r . A t „ ' í M Renault 15 c. .v. 6 cilindros 
Protectorado flanees ha llega 
do hoy a esta ciudad el direc ^ plazas 
tor de los1 servicios de Ar,iin- Fiat 10 c. v. 6 cilindros, 
tos l ad íg rnas general Nogues 5 p lazas 
inmediatamrnte embarcó en Superfiat 25 C. r . 6 CÍÚn-
ú vapor correo de Algeciras, ^ 7 ^ 
y se dirigirá después a París 
drnde: eintrevistará con el Renault conducción inte-
Re-ddent^ francés M. Sanit so rior, 10 c. v. 5 plazas. 
bre asuntos muy importaintes Damos ioda ciase de fQCi, 
Cónic^miienies a Marruecos. , , , 
lidades en el pago 
Se vende 
Hudson torpedo 6 cilindros R'enault 10 jabal íos , conduc cual el Japón abre sus puerta? Exceliexutes viajs, (Je comunicación. 
ción interior, cíiaco plazas a los productos sudafrica¡aos a 
si nuevo. Razón Marina 9. título de reciprocidad. para todo informe: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
SE ADMITEN ESQUELAS DE UN NUEV0 
DEFUNCION HASTA LAS 2 ^oma.—El profesor Luigi 
DE LA MADRUGADA Volta, director dn Observato-
Se vend^ una motocicleta 
seminueva marca B, G. A. Ra 
y f d v e r t i m o s 
Que nxni «69 quedan gran* 
ée^ exí^teiaciais para año 
tie^ NARANJOS y ARBOLEÉ 
BRUTALES m la Hu^ ta númc 
•̂0 10^ de Huertas de Láráche zón: Enrique Díaz Marina 6 
junto a í morabito de Sídí Gua 
áar. 
Para tíjetdl^Í! ft V í c é n b Ar 
íandis, en la misma huerta • 
Cfti él Hotel Cosmopolita, 
b íÁRlO MARROQUI SE VEN 
t)E PROFUSAMENTE EN LA-
RACHE, ALCAZAR Y 
' • ARGILA 
D R . ORTEGA 
Garganta, nariz y oídoá 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Aparatos p a r a Flumbrado 
3 r 
Piezas de Recambio 
o 
Cruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
A. REflSGBHfiüSES & G 
'adanes - - -
y T^epresent c í o / e$ 
L A R A C H 
T E L E 
F U N 
K E N 
Q U I E N D O M l N A S d 
CONSTRUCCIÓfi 
oe VALVULA^ 
poáim er»«p las v«rÍftM T a * • 
( L E F U N K E N . ISotementa too' 
Inganiaro» y bborator i e» úá 
T B L E P Ü N K B N ! Cida véívuía 
THLEFUNKEN rapraaanta yR 
Valor incateulabta da eianala p 
axpariafieia logrado an loa ant^ 
yos y observaciones da miaatroé-
técnicos durante moohoa afto^ I 
i 
Mitlónes de radioyente yv»|aaffl 
OOn gren satisfacción loa válvylaé 
TELEFMJNKEN. 1 
Cuando usted quiera un aparata 
da radio o ai renovar enuatmaiw 
ta aua válvulas, exija da su pro» 
veedor que sean legítimaa vAt» 
1 vulaa " " 
_TE LEFUNKEN 
Í» 9* mkfUQA 06 £UECTIüaOADf 
OQÜi ' ' EN ALCÁZ4ROÜIVIR 
Oe nuistro corrasponsai-ddlsgado Francisco R. 6alv!no 
La Fiesta dai Ar-
bol • 
Va a celebrarse este año e"-1 
nuesta población la simpática 
o inistructiva fiesta del Arbol. 
No hace muchos días con 
ocasicn de la plantación de ár 
boles que hará la Junta de Sop 
vicios Municipales hubimos de 
pedirle al meincionado organis 
mo, que orginazara esta sim 
pática íie|sta entre los aluminos 
do las disti^ta's escuelas de es-
ta plaza. 
Posteriormdnte a nuestra pe 
l icicn, nos enteramos con. ver 
dadera complacelncia, que nue 
De la arriada Onomástica tá-idose a los pliegos de condi-I clones técnico-legales que se 
j hallan expuestas- los sitios 
Excepto el popular patio de Hoy día del Patriarca San de costumbre, ^ 
j Sajn Miguel el agua que había José eéM>ra¡n su onomást ica ; Se acompañará a las ofertas 
desbordada ha desaparecido vi.itre otros los señores sigui^1 recibo del 5 por 100 de las 
por completo de todas las ca- tes: don José Mariscal, señor mismas, depósitos que pueden 
lle<s habiendo vuelto la pobla- Pl-anas Tovar. D. José Ayuso, hacerse todos los días labbra-
ción a su normalidad. señores Puente y Pújales, ca- bles hasta iel 6 de aoril próxí-
ei citado patio cuyos ve pilmes Suarez Inclán, Vega y 1110 de 9 a 12. Las muestras 
cipos tuvieron que salir preci Helando, tc»iiete Luqu^, d i - de los artículos de arroz, f ru -
p iMame^te ante el peligro rector de la Escuela Hispano* ta seca, galletas, garbatiizos 
que se ofrecía continúa el agua Arabe señor F.er,nández, auxi- jamón, judías, leche condeP-
segiVi uos dioeP a una altura liar de Aduanas ¡señor Padilla sada, lentejas, quesos variado^ 
de 50 cent ímetros lo que i m - y ¡os comerciantes señores Mar y tociiiio, qu1 ha. i de ser obje-
pide que los vecinos que allí tmez Gevantes, Gallardo, Fer- lo de prueba, así como el acei-, 
vivea :no hayan podido todavía "lández, Rodriguez, Marti , Mo- te, loche de vaca y vino b.lan-
Iir a sus hogares. I rales, Lario, Fajardo, Gutie - co que han de ser analizadas, 
Tambié^n nos informamos /rKe,z Hex'nández y Martínez Ga se entregarán en la forma qu^ 
que Jja pais^da ^rriada c a u S ó ^ ^ a determina el pliego de condi 
riscal había concebido la mis ser[0B perjuicios en los trabai También ceiew^ sus días los clones técnico-legales que ise 
ma idea y se disponía a rea- jos que se vieTi,eni haciendo enj contratistas señores Seguí, M.a mencionen, a la Junta, previa 
lizarla. ia carretera desde la entrada) fín. Laguna Giménez y Roca- que se reunirá el día 30 del 
Por «eso podemos decir cier de la cilldad ai i imite de nues|bei' ei veterinario municipal presente mes a las l l horas 
? tra zona. Leoór Lozano, el señor Lapi, el del mismo en el domicilio de 
f ;eñor GimMnez, comisario de esta Junta. 
Guerra doti José López Foits, El importe del presente a«un 
Garbanzos 115 kilos 
Guisa^ites frescos 4 kilos 
Harina trigo 72 kilos 
Hueso de vaca 51 kilos 
Huevos 10.069 
Jamón serrano 96 kilos 
Vino de Jerez 21 litros 
Judías blancas 54 kilos 
Judías encarnadas 55 kilos 
Lecho de vaca 2.001 litros 
N o t i c i e r o d e ^kiitt 
A MADRIL 
ANUNCIO 
GRUPO DE FUERZAS REGU 
l'Cibrarse en - esta población y 
que ella ha de formar parto 
del programa de los festejos 
que hr.n de oelebraiise en ia 
segulnda quincena de mayo. 
Los ciue de verdad amamos ZZ „ul}ñ v nara é] aneve- LARES INDIGENAS DE LARAI A lodos ellos y a los que por 
a est pueblo y para el quere NUMERO 4 f >lvido involnnlario dolamos d . 
moS todo cuanto pueda redua ^ iN UMERO [ feüci tamo 
dar en su beneficio hemos, de i- J ' 
ver cdn sumo agrado la cele EI día 29 del actual a l a i p ^anto. 
bracirn de la fiesta del árbol. once horas leí campameinto 
Guando los «iños de nuestras que-ocupa dicho Grupo ên AI ' ' — 
-escuelajs coloqueln ccjn sus ma cazarquívír, ®e procederá a la COMISION 
nos los árboles y ,ge les haga ve'nta ein pública subasta y por HOSPITAL MILITAR DE AL 
En representación dei Ga 
si¡no Mili tar de Glases de según, 
da categoría y para asiístir ai 
homeinaje que ha de tributar 
sele eP la corte a mn maestro 
herrador con la imposición de 
Leche condensada 102 botes la ] jedalla m Trabajo mar-
charon ayer a la capital de J-.̂  
paña el presidente y isecretano 
del mencionado Gasino nues-
tros bue^qs amigos el subofi-
cial de Regulare y sai'g^iW 
profesora ein, partos doña J0sé ció será satisfecho a prorra-
fa Gómez y los señores Aréva teb mive los adjudicatarios, 
lo, Sarria y Sánchez. í 
ARTICULOS A ADuCIRIR 
•in el día 
GESTORA DEL' 
ver la obligación que tie.n.fn de Puja a la llana de 24 caballo? y 
cuidarlos y iregarlos, ellos se- 6 muIo,s de teecho, síeindo de 
rájn los primeros defensores de cuenta de Ios compradores «I 
las pléntás y prohibirán, que importe de éste anuncio. 
CAZARQUIV ll 
ANUNCIO 
compañeros da ¡su edad se cu el 
guen de los abóles y los zama 
rren como ahora vielne suce-
dí e.nid o. 
No podemos por mrnos de 
Alcazarquívír 9 de marzo — 
d>e 1931. ' Necesitando 
E l Gomandaníie Mayor Organismo los 
V. B. 
felicitar a "•'ucslTa primera au E l Tte. Goromei 1er. Jefe 
toridad civil local por los pro.-
pósitos que la.a'nima ¡e/n difun-
dir entre los pequeñojs esa pro 
vechosa labor instructiva y edu 
cadópa. 
YAGUE 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
adquirir este 
artículo? que a 
JOSE PUENTE cantinuacicin se citan co-1 des-
tino al Hospital Mili tar de eá-
ta plaza, se admiten proposi-
diones dr 10 a 10 y 30 del día 
7 de abril próximo, en el do-r ' j 
micilio de esta Junta, presen-, 
tadas por los intere'Sados o sus 
representantes legales, ajus-
Aceiite vegetal 192 litros 
Acelgas 60 kilojs. 
Azúcar cernida 237 kilos 
Café tastado 14^ kilos 
Bacalao sin espidas 44 kilos 
Carbón de cok 4.790 kilos 
Carbón mineral 2.800 kilos 
Carbón vegetal 4.332 kilos 
Carne vaca limpia 382 kilos 
Ceregumil 5 litros 
Cebollas 84 kilos 
Cerveza 671 litros 
Coliflor 280 kilos 
Chocolate 1 kilo. 
Espinacas 110 kilos 
Fruta í'rcisca variada 268 
kilos 
Manzanas 150 kilos 
Plátanos 150 kilos 
Fruta seca variada 36 kilos 
Galletas María 23 kilos 
Galliínas 571. 
Lentejas 51 kilos 
Leña menuda 9.700 kilos 
Lechugas 16 kilos 
Macarrones 17 kilos 
Manteca de cerdo 57 kilos 
Manteca de vaca 18 kilos 
Manzanilla 2 kilos 
Pescadilla limpia 276 kilos 
Patatas 1.738 kilos 
Pichones 20 
Pimientos encarnados 7 kilo? 
Pollos 11 kilos 
Que\so fresco 90 kilos 
Queso seco Mahán 30 kilos 
1 Repollo 140 kilos Sesos 49 kilos Tomate conserva 183 kiloe 
Vino blanco 1.025 litros 
Tocino 72 kilos 
Alcazarquivir 14 de marzr 
de 1931 
S E l Tte. Goronel Presidentí 
| JUAN YAGU^ 
I ' 
^ / J Ñ b o g a d o 
DON JUAN SANCHEZ BURRERO 
| yOmuníca a su distinguida el lente 
t a que establecerá su bufete eo 
del mismo Grupo don Santiago 
López y d^n José Pascual Te 
" EN EL ALFONSO X I I I 
Hoy se proyectará ,iie ei Tea 
tro Alfonso X I I I "La Gasa dei 
uorror o Londres después de 
inedia ^oche" por 1̂ imnejuso 
actor Lcp. Ghan-e-y 
ALCAMPO 
Hoy a las cuatro de la ma 
irugada y al frente d^ su co-
mandante don José Pújales su 
>irá destacado al Jemijs el pri 
nep tabor d é Regulares que va 
x relaver al tercero qu^ lo man 
a el comandante doja- Aíntoinio 
jastéjójn. 
EL SR. ZANON 
Mejorado de la einfermedad 
k sta plaza los lunes y jueves, ^ ha tenido y an u^ió'a de &u 
{ _ . A * * ^ distinguida Esposa, llegó el \ res y media a emoo de la tarde o «* r , * o 
martes procedrínte de Jaca . en el leatro Alfonso XU1 donda „ „ . , . \ y 0 « i V X A O V , ^ Muestro estimado amigo el cul 
eoíblrá a lo señorea ^lientel to capi tán de Infaintería don 
que deseen oopsultarle. Luis Za^op que como ya diji-
| mos ha isido destilado al se-
l mm*mm\mmmmmmmsm gundo batal lón del regimiento 
José A. de ReyesdeSMFew'0* 
1 JUNTA 
Guía Comercial de Alcazarquivir 
Casa fundado «n 1913 
ALMACEN DE MATEPJALES DE GONSTRUGGION. PABRl res de la8 más ^e^tadas marcan 
GA DE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
G> ARTICULOS SANITAHíOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAZAR Y LARACHE 
O A f i L ^ S COUIIVÍKAS de ÁrT^-^S A L H A ^ S R A de José 
t.mío García Coto. Establecí ^^rü^nd^z. Servicio esmerado, 
rníentp de primer orden. Zoco VfHedád de tapas. Conciertos 
de Sídí Buhamed por radio P. de Sídí Buhamed 
t k P t LA PLkTX 
í ) ^ LUCIANO ORTIZ 
Situado en lo toás céntrico i ! 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
¿boo de Sidí Buhamed 
f-A iQ;.J4L^A0 Accestífíos v 
p/ezis de recambio en ffene pal 
para automóviles. Avenida de 
Sídí AU Du^aléb 
lido Hnos. El rnejur sní-lid.-) v 
el qu« más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
di Buhamed. Tejidos, Golfee ios días coúMipsos grátuitus de 
cienes. Calzados. Artículos de bordado, c c h : r o j u r a y con 
r,t.¡r,; ir(( •,l1ri,e:^.,. fecoiuiies. Compañía Sínger 
OAFS UNSOK. A n l i g n j sa ALOAIDg DS OLIVA, 
ftalorii de Enrique Bejarano. Abogíldo. Consulta y despacho 
Servicio esmepado. Ví^os finos de 3 a 6 
ri1^** J ^ , , . * ^ - , ^ f ^ ^ r Qolcmia Escriñn 
m S A S T R E , Plaaa del Teatro R Ü T S Ü R A N T SEVILLANO. SAR ÉL NIDO de José To-al 
Para vestir bíe-71 m i l i t á i s y cí (le %A^m Q. Sánchez Junto'a En lo mas céntrico de Alcaza: 
viles M i SASTRE''. Msgnífi la m l . B ^ dp autos Servicio Audición continua de radio. & 
co surtido de pañería niacío^ai 
OA8A ORTIZ 
Ultramarinos finos, ^inos y W 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
Consulta de 5 a 8 de la tard 
si 
ESCUELA SSNQER— Todbs T ^ U J I L L O ARIAS Y CIA. Pa 
ífta y cereales. Barrio de Com 
pórtela frente n Intervenciones 
Mílí'Hre? 
la parsda ae ^uios 




HOTEL RESTAURANT LA 
Madr i l eña .—Pens ión completa 
desde cúneo presas. Servicio 
esmerado. 
Jamones serranos y chacina de 
ttonda. Extenso surtido en w* 
tícuios pa^a las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
' . KIOART. Galle de las Pal 
Fotógrafo 
i a §ULTAr<&, Confitería pat 
'í-'ería y repostería de A^dréf 
Paradina. Encargos para boda? 
t'^utizos y^santos. Sídí Bubamp 
50IJA JOSEFA QQ!¥I£Z Profe 
sopa partos. Calle de la« Pe" 
inoras 
LA Af^lilBLADORA^ne Alb» 
to Bsnítah. Veola y compra d* 
muebles nuevos y usaáés. Alni! 
cén frente ai Jjardín de la Pa' 
FARMACÍA O^NTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
Este es el 
"Kodak'' 
que debe üd. comprar 
SUS diraetuiiooM »oo u¿ reduel- -
¿u que permiten llevarlo «a «i 
boUillo del ctuJeco. 
SU eoBÍecaóa ca taa poríert» q«« 
hesM íotogriRu perfocUt til 
e«catidad <JÍ »prendi'«;« 
SU Bcmero. uajrQrt&ISi&iiU coa» 
«do. M ai 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico* 
S e g ú a tomemos e¡nte»ndido a 
úl t ima hora de ayer habr ía de 
celebrar sesión la Jiiüita de Ser 
vicios Mu;nicipales y ea esa re 
unictii se hablar ía de los feste 
jos, se esbozaría el programa y 
quedaría e^ dejrindtiva nombra 
da la comisión! de la junta de 
festejos. 
NUEVO AUTO 
Desde hace díasvla a é r e l a 
da empresa La Española propie 
^ad de dqu José Crargallo ha 
puesto al siervicio dde viajerois 
entre Larache y Alcázar u"^ 
magnifico autobús que ireujne 
ieí máximujn de. c^modildjidos 
para cua^tog tienem que hacer 
el viaje leintre las dos placas 
vecijaas y hermanas. 
Rl público 'elogió la aoerta* 
(Ta determinación del Sr. Gar-
gallo al ir mejorando su acte 
| di indo servicio. 
! BE ALQUILAN 
Tíjes magníficos alnLjieéiiéa 
propío3 para barés^ café y fes 
taurant, situado en ét paséo dó 
Lópéz Oííván. 
Razón: D . -Da tRTIT^a ím« 
A oíd jar. 
ue oao sus trabajo; imDrent " G O Y Í " 
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